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A. Lo-s méd.í co e, El? los juece$, a L'o e- abogado~$, 8? JlQ,;s:<fluncci'Ona-
r±osr-, El? 110::9" po Lf t í.cos, y a? un JJ.argo e'tcéterat. d'e:,pro'fesdionaJlesi de:>
to-'da- índoJJe:, se; Jle:er. wcjjg~ y S~ aspera- <lB: $]]],0)$'" ya-=¡que- inciden
en amp.LLas capas. de la sociedad, que) oump'Lan sus meenestere:$; ccn
equidad'1 ét iCal y s,jjn dmblle;cas m engañei, Yi'sucede que. actrí, t'udes·"
hab]adas: 01 e;scnitas,. s-e dan con mucha- f'rre cuencñ.se, fal tan(fm m ]La;.
más elementaJl ética informa:t'iv.ar,. entre" Jloa que nos deétlcamo$ al:
Lnf'omnar' ~T a da:r nuestra o-pinián a¡¡. lo s: que, neos oyen m leen, y:
me sí errto muy bien en un penindic:m cromo,és-te-; y entre' compañ erto s
q'ue- saben, tanto o me:j-on que yo, que? haoear de~ su ofricci"<IDun muill.a+--
darr y e:scrri bánr ffiL' dictad'O) 11m que me les- di"ga'l e-$<mucño, má:s' renta-
b]J.e-"que- at en er-se- a;; una ética prOIfes:jjonaJJ,; que; caray" mucrn» peozr
pagada;,=:: arlgún día la- ética de un p errí.o d.l stia h0nestm ]Jlegará- 8tl
8:S' le{dm por- mucha? gente" y no pozr ],0 boni m ere su. ca:t:rar.,
Errt i.éndanmee no me>pongo cromo)e:'j-empJl<1»,perx» síi 8? mIDScrompaffie:-
no.:s de' este~ dial!üo" de s de:: eill, directoIr hasta e7'Jl j-oven perü~:dista¡,
recién lJle:garCfo:ly admitido, pr-ecl.samerrt e- por no s:ar un embaucaonr-;
En Me> of í.c i.cc, una co ssa es infomnarr y otr8ii opiha:¡¡:r.1a~ infor,ma;:aii6n
de cualquier' suceso, S'ea" eauña.dano , comar-caü catalán, (fé>~ Es-ta::-
do españo-5L' Q) de' cualquier o'trm ]Jugar del murrdt», de~15e)a1ji1&tarse: ]J0)
más' po eí.b'lle- re ]a re:a-~L;ida;dc,a; la v er-da d', Sii ym a::omentt(lJ)un SUCe:SCD
no puedo; apar-t amne d~eill,henhm, aunque" puedo" destacar 8?lguna;: faCi!:e-.....
ta:' que' me lJlame la' atenciión. Peno cuandt» neo infonmo" s'in<IDque;
opánov, cIigm ]lm que p±ens·O)" ].Q) que:: cre:0). Pro{Y"pOJlThOJYiI eoJ{iiste~li bor-
ta;d~ d;eoexpresión" y que' óf:ure~.,Peno sin 0ilvJidarnos-' de:' la étiic~.
